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"##$ 年 ( 月底，外汇储备达到 (’( 亿美元，大约相当于 (% ’ 个月
的进口额，成功度过东南亚金融危机后，"### 年 # 月底，外汇储

























国家 经常项目可兑 资本项目可兑 国家 经营项目可兑 资本项目可兑
换的实现时间 换的实现时间 换的实现时间 换的实现时间
澳大利亚 "#-! "#-! 德国 "#(" "#&)
奥地利 "#(’ "##* 意大利 "#(" "##*
比利时 "#(" "##* 日本 "#($ "#-*
丹麦 "#(& "#-- 荷兰 "#(" "#-(
芬兰 "#&# "##* 挪威 "#(& "#-#
法国 "#(" "#&# 美国 "#$( "#&!
资料来源：《货币可兑换和金融部门改革》，中国金融出版社，"##(。
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